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Pyramidentexte ed. K. Sethe. 
l S a Delos, Nancy 1916. 
Ibuch Griech. Urkunden aus 
, de vol. XI Papyrorum Oxy­
Anzeigen 1918. 
X(lcXt:ovh UDt' TIt:oAE/-taiwv. 
in Herodoti lib rum II. 
lus transcribendi verba Aegyp­
:d quae peritis non molesta 
rore ut mihi ignoscatur spero. 
Pars prior. 

De singulis rebus agitur. 

2. Optimo iure TOV l-If{Jai6t:ov olxov urbem Memphim esse 
putant editores, cum Aegyptiace vocetur H t - K' - P t h, i. e. 
do m usa n i mae de i Pta h, etiam in textibus qui non in ipsa 
illa urbe conscl'ipta sunt (v. Breasted, An c i en t R e cor d s 0 f 
E g yp t III p. 77 sq. saeculi XIV e vico Wad i - H a I fa, item 
IV p. 357 sq. saeculi X Thebis repertum). Eodem modo Am­
m 0 n is u r b s dicebantur Thebae, aliorum deorum aliae civitates. 
Cum autem, quod sciam, inter Graecos hic textus primus tale 
nomen praebeat, hoc saltern loco auctorem fonte Aegyptiaco usum 
esse conici licet. lis, quae iam aUulerunt ad rlemonstrandum 
Isidis cultum Memphiticum - qui num exstiterit quis dubitet? ­
haec addere velim: hymnum Andrium (vs. 3 sqq.) in columna 
tempIi Memphitici incisum esse fingit eius hymni auctO!'; Libanius 
Tp. 308 Reiske: 'H yaQ ~~ ;I6~!;, t:o {JOVXEQWV aya).,pa t:6]V AlyvnY;{wv, 
eXf{JEWa t: ~ v M i ft f{J ~ v, &VQO (i. e. Antiochiam) pEt:o£xi~Et:a~, l!£V~­
(JlX(1« ftEV OVEiQlX61 Ei).Wl!OV ... Eih t:~V laVt:~h ftEt:anEpVltV, l!W~(ja6a 
~E TIt:O).Epa'iov ElS ft:O~/-tOV t:~!; 3"EOV ~O(1W; inscriptio semitica (Lidz­
barski, E p hem e r i s f. S em i t. E pig r. I 152 sq.) Isidem cum 
6VVVcXOtS {hoi", in quibus Astartam, de qua confer 116 et Hdt. II 
112 (~Eivrj :4f{JQo~it:ll), nominat. 
4-5. Praeter Pap. Lond. 121 vs. 496, ubi inter nomina 
Isidis etiam Bubastis legitur, hunc . locum illustrat paryum simu­
lacrum, quod fuit Deli in delubro Aegyptiacorum numinum 
(Roussel p. 198), deae Bubastidis, in genibus puerulum Rorum, 
Isidis filium, ferentis. Duae dedicationes Latinae (Dessau 4373, 
4374) ambabus et Isidi et Bubastidi factae sunt. Ka).ov/-tivllv 
illius quod est nUQal!a).ovpivllV (cf. 20 6rot:uQa) pars videtul', 
cum nullo alio loco post nomen siye cognomen addatur "q u a e 
d i c t a est", excepto yersu ~70 quem huic yix confel're potes. 
l1uQwwAOVpiVll optime dicitur sospitatrix dea, quam rebus adversis 
obruti inyocant. 
s 
6. Illud p,wv, quod papyrus habet, Schmidt, accentu ~uall 
addito, significare arbitratur ,,1 e a en am", plurimis theophoris ut 
dicunt nominibus Aegyptiacis, in quibus huic voci certe leaellae 
vis inest, nisus, atque Isidi et Osiridi nomen fuisse ,,1 eon e s" 
mihi quidem fere probavil. Tamen hoc loco eius interpretationi 
valde diffido. In Graecum vertisse videtu~ noster quaecumque 
potuit (cf. 2, alia), paucis · omissis, e. g. "E6cQEP,CPLg (46) 'AfteoiXLg 
(14), sive quae difficiliora essent sive quae propriorum nominum 
vim haberenl. CUI' non scripsisset Aicavav? Immo nihil editorum 
interpretationi opponi potest qui p,icw edunt vertuntque "u n am, 
so Jam". Apud Aegyptios ut "u nus" dicitur quisque deus, iden­
tidem (sit venia verbo) "u n iss i m us II nus", sic Isis "u n a" 
et alibi et in hac sent entia : "E g 0 (praefica quae Isidis habel 
partes) una sum, mag n i f i c is vir t uti bus p rae d ita, 
uxor coniugis mei" (H. Junker, Die Stundenwachen 
in den 0 sir i s - m y s t e r i en ... Denkschr. Akad. 'Wien 1910, 
54; hora sexta). Illud Erg ZEvg ,1..a!Ja:rrtf; omnes noverunt neque 
alia modo Latine dicitur (Dessau 4362): "t e t i b i una qua e 
e s 0 m n i a d e a lsi s" . 
7-9. Sine dubio urbis Aphroditopolis, quam Aegyptios 
AtaQ~~XLg dixisse probabile est (Hdt. II 41), cives ante omne. 
Venerem-Hathorem colebant; quae antiquitus cum Iside coniuncta 
est ita ut de utraque eadem fere dicerentur, eadem crederentur. 
nominaque alterius alteri tl'ibuel'entur. Auctori nostl'o ina V nus 
Isis est. 'ramen cave credas semper et ubique inam confusionem 
pervig·uisse. Eaedem fuerunt ambae, tamen aliae. Sunt docu­
menta quae Isidis et Hathoris nominibus coniunctis unum numen 
significent, sunt alia quae hanc et illam separent et aJteram al­
terius 6vvvaov nominent. Tum in Veneris delubro minoris mo­
menti erat Isis. Qua re fit ut non omnia certe cognomina in 
quoque templo communia fuerint , atque fortasse ea quae hic Isidi 
tribuuntur, Aphroditopoli in ipso templo Hathori tantum add ita 
sint, etsi 67:0A((Qr"tg, nOAvmvVp,og optime de illa did possint. Aue­
tori nostro huius appellatio etiam illius est, sed nobis non licet 
inde concludere Aphroditopoli verum fuisse Isidis cultum (plum 
lege § 10). 
D.e voce 1.tOAVP,OQCPOg egi ad 97. 
10. Xa()L7:0~07:CLQa. Forma usitatior xaQlbo7:HQa est; etiam le­
gituJ' 'XPQlocims, ut in H. Orph. LV Abel vs. 9 (in Venerem), itaque 
- 9 
certe in H. Oqjh. IX, \) (in Lum 
dentibus, Abelus nescio quare X 
scio, hic primum de Iside dictum 
Nam artissime cum illis, quas 
coniuncta est dea nostra. Memo 
tonium ipsum LlLOVV60V X a Q L 15 01 
nomen sumpsisse, Cleopatrae ven 
Ant. 24 et 54). Papyri magical 
~06 p,OL (EQP,~ scil.) rJ Q LV, tQoCP', 
~£OQ CP'YJV, xaUog, Parisina 1616 sq. 
"a~ X a Q LV y.((i tVXy/V ~d oVllap, 
Lexici Mythologici Roscheriani de 
13. LlO7:HQC' etiam vs. 68 1 
(Louvre 2463 ,,) teste W. Spiege 
un d T e m pel I 142) Isidem V( 
Cius hymnus "s. 10 habet: ,ucya).cu 
et cf. ea quae suppled 171. 
15. '>lvao(Ja, vetus dearum 
f'l'equens est, idemque Jegitur in 
xal n ovtov i5iav c; 1) a (J (J a v. Ho 
Aegyptii omnibus dis addidel'unt. 
15.--16. Ingeniosius quam VI 
Sophoclis Oedipodis Regis yersu 
de navigatione sed etiam de coni. 
sicut Venus yocatm Wt).oQ/l{67:CtQ(( 
s. y.) et .Jesu' mater ,,1 a Mad 0 r: 
Trede, D asH e id e n tum i 11 
ita Isis fa quae navibus bOIlUl 
praetprea. 
18. 'Ic(JCt. ;I(JLs reperitur in p , 
[EQa t l (fuitne Isis singulari quod 
et in titulo S. B. 4116, 4: naQCt. 
Pap. Oxy. 1434, 11: [EQag "I01~OS 
19-21. Etsi nullo loco plu 
nOll est cur hic nomen loci alic 
interpretatio quam dedit Schmidt 
AncX7:HQCW ~6LV eandem esse atq 
genemm pl'aesidem, censet, cum N 
Non enim perspicio quae utriqu 
, Schmidt, accentu p,£CiV 
m", plurimis theophoris ut 
huic "oei certe leaenae 
nomen fuisse ~I eon e s" 
loco eius interpretationi 
noster qllaecumque 
"E(jEPEf£fJJt~ (46) 'A.ft(JoiX£~ 
quae propriorum nominum 
? Immo nihil editorum 
edunt vertuntqlle "u n am, 
dieHm' quisque deus, iden­
s unus", sic Isis "una" 
praefica quae Isidis habel 
vi rtlltibus praedila, 
Die Stllndenwachen 
i' ''''Av'''''' Akad. Wien 1910, 
quam Aegyptios 
cives ante omnes 
, eadem crederentur. 
Auctol'i nosll'o illa Venus 
coniunctis unum numell 
separent el altel'am al­
delubro minoris 1210­
cerle cognomina ill 
fortasse ea quae h ic Isidi 
Halhori tantum add ita 
de illa dici possinL Auc­
esl, sed nobis non licet 
Isidis cultum (plura 
r.,a(J£Mrupa esl; etiam le­
vs. 9 (in Yenerem), Haque 
• 
9 
certe in H. Orpn. IX, 9 (in Lunam), ubi, codicibus Xal,>odwt'£ tl'a­
denlibus, Abelus nescio quare XlXQ£rw1U emendat. Quantum ego 
scio, hic primum de Iside dictum invenitllr; quod quis mirabitur? 
Nam artissime cum ilIis, quas invocant hymni Orphici lalldati, 
coniuncta est dea nosh·a. Memoria dignum est lriumvirum An­
fonium ipsum L1t6vVl1ov Xa Q £ 86 r 'Y} xal f£HUXLOV (scil. Osiridem) 
nomen sumpsisse; Cleopatrae vero ''Joldo~ yocabulum dedisse (Plut. 
Ant. 24 et 54). Papyri magicae habent Londiniensis I 122, 4: 
(Mo f£O£ ('EQf£~ scil.) X (~Q £ v, r(JoIP~v, 11{,Xl/V, 27: 060 (lo£ n}v Xapt II, 
(l opIP'Y}v, X(a.1.o~, Parisina 1616 sq.: do~ ('lUtE. scil.) 86gav )wi rl.ul/11 
xai r., a (J £ V xai t:llz'Y}v xr.d. 81JVaIJ-w. Celerum cf. supplementum 
L exici lIIythologici Roschel'iani de EpitheUs deorum agens. 
13. Ll6rHQa etiam vs. 68 legitur. Video pap~ demoticam 
(Louvre 2463 a) teste W. Spiegelberg (ap. W. Otto, P r i est e r 
un d Tern pel I 142) Isidem \'ocare "h e n e fi cam". Ceterum 
Cius hymnus vs. 10 habet: ~tE'l'a).(i)V ('l'a.ftwv ov 86 r E£ Q a {3()()rOUiW, 
et cf. ea quae supplevi 171. 
15. '~4vaooa, yetus dearum appellatio, iam apud Homel'um 
frequens est, idemque legitur in Hymni Cii ys. 9: 'l'a{'Y}~ 1(;a(jYJ~ 
xai novr:ol! dTav ava 0 0 a v. Hoc epitheton suo sermone etiam 
Aegyptii omnibus dis addiderunL 
15.--16. Ingeniosius quam verius ~chmidl, collatis versu Hi, 
.. ophoclis Oedipodis Regis versu 422, Empedoclis 205, non solum 
de navigatione sed etiam de cOlliugum amore agi contend it. Nam 
sicut Venus vocalur cJ>£AOQp.towQa (Roscher, Lex. My t h. I p. 402 
s. y .) el.Iesu'maler "la Madonna del Porto Salvo" (cf. 
Trede, D asH e ide 11 tum in de r R (j m. K i r c h e I p. 283) 
ita Isis ea quae nadbus bonam slatiollem parat dicilur, nihil 
praetprea. 
18. lEpa 'Jo£~ l'eperitur in Pap. Lond. I 46, 231 : 'l'}.vljJov 'JOOI 
[E(Jav (fuitne Isis singulari quodam modo descripta et figul'ata? j 
et in titulo S. B. 4116, 4: 1(;a(J( rfl Xl!Q{~£ ''Jot8o~ [E(Ja~ (sic), et in 
Pap. Oxy. 1434, 11: [EQa~ ''Jot8o~ Ta1(;OOflQUt8o~. 
19-21. Etsi nullo loco plures appellationes legimus, tamen 
non est cur hic nomen loci alicuius perdilum esse putemus. Ea 
interpretatio quam dedit Schmidt, impl'obabilis mihi videtul', qui 
AllarE£Qav 'Jow eandem esse atque Ionicam Venel'em A1larov(Ytp', 
gene\'um praesidem, censet, cum Naucl'atis fuerit lIJi1esiorum colonia, 






quod si haec confusio non e rerum veritate onglllem habet, sed 
tantum auctoris mente concepta est, desideratul' aperta Veneris 
commemoratio (cf. § 10). Potest sane EvP(J06VVfj, littera capitali 
ornata, deam indicare (31), sed millime constat hoc fuisse Ionicae 
Veneris nomen. Ot Venerem iam ante Ptolemaeos regnantes 
N aucrati cultam esse verum sit (cf. S. B. 187-194; 353; 1696-7 
aJia) et aetate Cleomenis tyranni summum illius loci numen earn 
fuisse e nummispateat (Svo1'onos I !l{t' = IV, 4; Poole n. 38 
p. 349), tamen quaeso quid editorum sententiae opponi potest, 
qui hanc vocem "q u a epa t rem non h abe t" significare pu­
tant? Alibi sane vox u:7ta't'w(J communis generis est et de homi­
nibus (de pueris spuriis et orbis in papyraceis document is) et de 
dis usurpatur (de Natura in H. Orph. 10, 10; de eadem apud 
Nonnum Dion y s. 41, 53 coniuncta voci c;!L~y;wQ), de his vera 
ita ut de urn "qui se ipsum peperit, primigenius est" 
sive, ut aiunt Aegyptii "qui matris suae taurus est" de­
signet. Eodem sensu legimus uvroloXEV't'os (Pap. par. 458, Nonnus 
l. I.), UVWYEVE't'W(J (Pap. pal'. 1561), uvropv~s (ibid. 2274), et 
Apuleius de ipsa Iside agens scripsit: "I' e I' u m nat u I' a epa­
rens" et "saeculorum progenies initialis" (p. 269, 
12-4). Quod aliis locis Isis alicuius filia esse dicitur (cf. G-H.), 
id minime impedit quominus haec recte dicta sint, quoniam 
omnia numina in Aegypto cuHa modo primigenia modo aliol'um 
liberi, immo eodem tempore et liberi dicuntur et sui ipsorum pa­
rentes. Ceterum incertum manet utrum omnes appellationes quae 
in his versibus leguntur in ipsa urbe N aucrati ipsius Isidis fuerint 
nomina, an ab aliis sive Graecis sive domesticis deabus ab auctore 
in earn translata, ut cuique Ilumini apta. 
23-24. Papremi, in ilia ex Herodoto (II 64) notissima urbe, 
fuisse deam "s p e c i em, ut aiebant Aegyptii, lsi dis pI' in ­
cipis, Vestae totius regionis dominae, hahentem", 
docet papyrus. Neque me errare credo cum ita disiungam 
,,1 sid i s p r inc i pis, V est a e tot ius reg ion i s d 0 m i ­
n a e". Haec dico: Papremi fuit Isis cui verum cognomen erat 
'AV((.66((, fuit el alia dea palria cui GJ'aecum E6rLas vocabulum 
dabatur, cognomine iCVljlU :7ta6'1S 'l.,(vQ((S, quod idem est atque 
o 't'~v uQZ~v 't'~s Aiyv:7t7:0V EZWV (Pap. par. 1639-40; cf. 125-6), 
appellatio apud Aegyptios usilatissima. Ita apparet cur praeter 
appositum (fit IW16av) scriptum sit Isidis nomen ipsum, id quod aliter 
supel'vacaneum esset. Qu 
quoque nomine lingua vern, 
est quod haec credatur es 
aquae deiectus repertis n 
24. Nonnunquam era! 
't'~v fV Xvov-, ab ipso li~ 
partem servatam alteram ~ 
meraverit, id quod iam pI1 
in mentem revocant urb 
priore exstabat chartae, pal 
cum, languescente industri/ 
26. Fuitne in lacuna 
.dla, praeter necessitatE 
iam Homerus dicit Jia {tEa 
yulf/S ' , . ;cal, :7tovrov 8 i a 
Z:El~v'1' Eodem modo Sol 
b r is (15 B II 4) dicitur "d 
Metternichius (105): "A v 
lsi de". 
"'H(Ju nomen saepe in 
32?, 34, 60, 68), unde eq 
maximam deam praeditam 
Lhos :7tO}.HS! Haque sicut R 
piter, ZEUS est, ante omnes 
uxor eius, variis nominibus 
Juno erat. Fuitne aliquotil 
27. Ev Bovuf lo[12 
}.oy'6U'iC~V (cf. 123), A'1't'c.J' 
summum fuisse Lalonam di 
sive Uat sive apud aucto/ 
quam e textu geographico 
Die t. G e0 gr. p. 178) TIl 
(deae) Uat speciem 
.l.oyt6't'£"~V minus rectum p 
cui haec est }Tis "p u e l' p 
Buto propinqua eral insula 
.. Isis nanatur inimicos lat r 
Latona tuente. Quare Isis 
insula Chemmi" (cf. Sp 
I 
